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Aus den Beobachtungen Bamberg Nov. I 8, Glasgow Mo. 
Nov. 19 und Utrecht Nov. 2 0  habe ich mit Beriicksichtigung 
der Korrektionen fur Aberration und Parallaxe die folgenden 
Elemente abgeleitet : 
T = 1905 Okt. 27.4926 Berlin 
W = 135'38!7 
z = 138 54.6 
E p h e m e r i d e  f u r  
a, = 223 45.4 
logg == 0.02626 
3 13.3 
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' wahrend er auf den nur 5 Tage spateren Aufnahmen vom 
6. November als heller Stern abgebildet ist. Es ist deshalb 
S. nicht unmoglich, da8 er 
neu aufgetaucht ist. 
Auf der nebenstehen- 
den, durch das Mikroskop 
gezeichneten Aufsuch- 
ungskarte wurde I Bogen- 
minute 3 Millimeter groa 
gezeichnet. Der mit I be- 
zeichnete Anschluhtern 
islBD.+ ~90524.  Er wird 
in der BD. mit 9.3 Gr. 
angegeben. Die schwach- 
sten Sterne der Karte 
sind etwa 14.5 Gr. 
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Kiel, Bureau der Astr. Nachrichten, 1905 Nov. 22. 
Die Elemente lassen im mittleren Ort den nicht zu 
beseitigenden Fehler von 
im Sinne (B-R) tibrig.*) Die Korrektion der Ephemeride 
betragt am 21. November nach der umstehend angefuhrten 
Bamberger Beobachtung : da = -5s, Ad = +3!2. Die 
abweichenden Zahlen im Zirkular Nr. 80 der Zentralstelle 
beruhen auf einer fruheren, spater von Prof. E. Hartwig be- 
richtigten Mitteilung. 
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*) Die Ursache Iiegt, wie sich leider erst nachtraglich herausges.--.t hat, an einem Fehler in der Bamberger 
Var. oder Nova 116.1905 Arietis. 
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eobachtung von Nov. . _. Xr. 
Astrophysikalisches Institut Konigstuhl-Heidelberg, I 905 Nov. 7. 
PS. vom 21. Xovember. 
M und G. W O ~  
_.__.__ 
Der Stern I 16.1905 Arietis ist rapide an Helligkeit heruntergegangen. Er hat jetzt 
w. nur noch die GroOe 13mg ca. 
l) Vier Stunden spater als die vorhergehende Aufnahme. z, Etwa anderthalb Stunden spater als die vorhergehende Aufnahme. 
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